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PRESENTACIÓN
Formar personas, ciudadanos y profesionales comprometidos con 
el mejoramiento de la calidad de vida propia y la de su entorno es un 
reto no solamente de los profesores universitarios, sino de todos los 
integrantes de la comunidad universitaria. En este sentido se ofrecen 
espacios como la revista Docencia Universitaria para dar la oportunidad 
a que algunos profesores expongan sus experiencias de aula y reflexiones 
sobre los procesos académicos que se desarrollan en la universidad, que 
invitan a transformar la práctica pedagógica y universitaria con miras al 
mejoramiento continuo y al logro de una docencia de alta calidad.
Con una breve exposición de los temas tratados en esta edición,  iniciamos 
con el artículo “Perfil del docente universitario hoy: más allá de la 
competencia” que promueve una reflexión sobre un perfil del docente 
universitario que no sólo opte por capacitarse, sino por evolucionar 
para responder a los retos de la educación en este siglo. Insiste en tener 
en cuenta para ese perfil dos referentes desatendidos que condicionan 
la enseñanza y están muy relacionados con la formación pedagógica 
del profesor: la ‘madurez del profesor’, y la ‘conciencia aplicada a su 
enseñanza y formación’. Es este un artículo de lectura obligada para un 
profesor universitario.
Por su parte el artículo “Eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación en línea”, presenta el trabajo de 
investigación evaluativa realizado por un colectivo docente del Centro 
para el Desarrollo de la Docencia- CEDEDUIS, donde se muestran los 
resultados de los logros obtenidos con las estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación utilizadas en las experiencias de educación 
en línea que se ofrecen desde el Centro. Además, “Una experiencia 
del trabajo colaborativo en el laboratorio” presenta un trabajo de 
investigación cuyo propósito fue evaluar los resultados de la metodología 
del trabajo colaborativo, que desplaza el centro de atención del profesor 
al estudiante y permite explorar en el alumno sus capacidades, el sentido 
de responsabilidad y la facilidad de integración; así mismo, el artículo 
señala la importancia de ir al laboratorio con una actitud hacia el trabajo 
de investigación y no de simple cumplimiento de una norma o tarea.
Por otro lado, “La labor universitaria hacia el cambio social: Un 
compromiso ineludible”, aborda algunas perspectivas sobre la forma como 
debe asumir y responder la universidad como institución de educación superior 
a los desafíos que enfrenta el mundo actual relacionados con fenómenos 
como la globalización y el rápido avance de la ciencia y la tecnología. A su 
vez el artículo “El estudio de casos: estrategia para lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes de Anatomía Médica” pretende aportar una 
manera diferente de trabajar en el aula mediante la aplicación del estudio de 
casos como estrategia de enseñanaza, aprendizaje y evaluación para mejorar 
la actitud y motivación de los estudiantes de Anatomía Médica del programa 
de medicina. De otra parte, el artículo “La universidad una institución 
que aprende” permite reflexionar acerca de qué es la universidad, sus 
características, las funciones, los retos a los que se enfrenta y los compromisos 
que debe asumir el profesor universitario para apoyar el logro de la misión de 
la universidad en la que desarrolla su actividad. 
Finalmente en el artículo “Formación integral: compromiso de todo proceso 
educativo” se hace una aproximación al concepto de formación integral y 
se plantea la necesidad y responsabilidad que tienen los docentes de ofrecer 
experiencias educativas que hagan posible favorecer la formación de personas, 
ciudadanos y profesionales capaces de responder adecuadamente a sus 
compromisos con la sociedad, la cultura, la naturaleza y el mejoramiento de 
la calidad. 
En la parte final de este volumen se presentan algunas reseñas de libros de 
interés para educadores universitarios comprometidos con su labor y algunos 
resúmenes de monografías elaboradas por egresados de la Especialización en 
Docencia Universitaria de la UIS motivados por realizar su tarea de mediadores 
de procesos de formación con alta calidad y responsabilidad.
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